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Аннотация
Меняющиеся отношения между Европой и Россией напоминают греческую
драму. После распада Советского Союза (в конце 1991 г.), сложившиеся
правила в двухсторонних отношениях вызывали лишь чувства неизбежной
трагедии. На начальном этапе вновь возникших отношений две политические
стороны были полны надежд и ожиданий, и никто из них не мог предвидеть,
как будут развиваться события. В середине пьесы некоторые «изменения
сюжета» привели историю к неожиданному концу. В статье анализируется, как
процесс расширения НАТО и ЕС негативно повлиял на отношения между
Россией и Европой. В исследовании особое внимание уделяется роли России в
создании Евразийского экономического союза. Показано, как создание
данного объединения привнесло новое содержание во взаимоотношения ЕС и
России.
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